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Дослідженнями розроблена методологія визначення загального 
коефіцієнта корисної дії (ККД) гідрофікованих машини на основних стадія їх 
життєвого циклу. Спрощена гідросистема таких машини з гідродвигуном 


















Рисунок 1 - Спрощена гідросистема машини 
 
Загальний ККД гідросистеми )(s  при проектуванні будівельних і 
інших подібних машини визначають на підставі залежності  
   QнsPнsRцs з.нш  )()()(  ,                                       (1) 
де )(sRц  - зовнішнє навантаження, яке сприймає шток гідроциліндра 
в залежності від положення поршня по довжині циліндра, кН; ш - фактична 
швидкість штока гідроциліндра, м/c; з.н  - загальний ККД насоса; )(sPн - 
тиск, що розвивається насосом, МПа; Qн  - дійсна подача насоса, дм3/c.  
За результатами експериментальних досліджень величина зусилля, що 
діє на шток гідроциліндра, наприклад для екскаватора ЭО-3322, залежить від 
положення поршня по довжині циліндра s , яке змінюється в діапазоні від 0 
до 1,25 м і характеризується закономірністю 
432 9,3470,2544,2694,156,24)( sssssRц  .              (2) 
Користуватись залежністю (1) для визначення ККД гідросистеми 
можливо на підставі визначення (2) та визначення експериментальним 
методом інших її складових. Однак, для визначення стану гідросистеми 
машини в умовах експлуатації при виконанні прямого напрямку руху штока 
циліндра можна скористатись залежністю підтверджену в роботі [1] 
   фнгмм tsPнtPсsPцs  )()1()()9,0...97,0()( .2  ,                 (3) 
де )(sPн , )(sPц   і Pс  - інструментальне вимірювання тиску рідини 
в місцях гідросистеми 1, 2 і 3 (див. рис. 1); мt , фt  - теоретичне, 
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(максимальне) і фактичне (вимірюване) значення часу, яке необхідне на 
переміщення штока циліндра з одного положення в інше крайнє положення: 
нгм.  - гідромеханічний ККД насоса, паспортне значення;  - коефіцієнт, 
обумовлений відношенням діаметра штока до діаметра поршня.  
Для ЭО-3322 результати рішення рівнянь (2) і (3) див. рис. 2 а) і б).  
а)  б) 
Рисунок 2 - Навантаження штока гідроциліндра а) і величина загального ККД 
гідроприводу б) в залежності від положення поршня по довжині циліндра 
 
На етапі проектування гідросистеми машини [2] загальний ККД )(s  
визначається в залежності від напрямку робочого ходу штока: 
















 ,           (4) 
















 ,      (5) 
де Pн , Pc  - загальні втрати тиску, обумовлені лінійними і 
місцевими опорами, а також втратами тиску в гідроелементах на ділянці від 
насоса до робочої порожнини гідроциліндра та на ділянці від неробочої 
порожнини гідроциліндра до масляного бака, МПа; nвmQ , 
зв
вmQ  - загальні 
внутрішні втрати рідини в насосі, гідророзподільнику і гідроциліндрі при 
виконанні штоком гідроциліндра прямого або зворотного напрямку руху, 
відповідно, дм3/хв; нгм.  - гідромеханічний ККД насоса, паспортні дані; Vк  - 
об’єм робочої камери насоса, паспортні дані, см3/об: Fn  - площа поверхні 
поршня, мм2; z - число гідроциліндрів, які паралельно працюють. 
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